


















“Evil” in the Postmetaphysical Thinking : 
Reconstruction of Kant’s Philosophy of Religion.
箭　　内　　　　　任 *
Makoto Yanai
　The purpose of this paper is to reconsider Kant’s philosophy of religion, and 
reconstruct it in the context of the modern secular society. In particular, I would like to 
consider this problem referring to “Religion within the Limits of Reason Alone”（1793）. 
The first point that requires clarification is Kant’s thought of “radical evil.” The second 
argument concerns the theory of religion , especially of the concept of “evil” in reference 
to the secular society. So, it is concluded that it should be characterized from the point 
of the postmetaphysical thinking and the secular stage of modern age.

































































り「悪性（Böseartigkeit）」である （Kant, VI, 29ff.）。そして、ここに、従来弁神論として語ら
れたものを「人間論的」に展開させたカントの真意がある。






























































































Würdigkeit glücklich zu sein）」が、格率と道徳法則との一致という点からはより重要なのだ。
つまり幸福への願望は、立法する理性と調和するという条件のうちにおいてはじめて道徳的な












































































































































































































































































のである（アサド , 2006, p.240）。言論の自由というものが成り立つ公共的な領域は即座に存在
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